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S A N T O T O M Á S DE ¿ Q U I N O 
Y E L DESCENSO D E L E N T E N D I M I E N T O 
S E G U N D A P A H T E 
( G U S T I N U A C I Ó H ) 
A R T Í C U L O 2.0 
La ¡dea pla tónico-¡altana es, à la vez, princi-
pio activo y principio pasivo del s¿r de ¡as cosas, 
esto es, Forma y Materia; ó, lo que es lo mismo, 
¡a Idea platónico-luliana contiene los dos princi-
pios substanciales que Aristóteles requiere en ¿a 
constitución de un sor material. 
I 
1.—FA principio del ser de las cosas, inma-
nente en las cosas, es una semejanza creada del 
principio del ser de las cosas transcendente, ó 
sea, de Dios. Lo acabamos de probar. 
Pero tengamos bien entendido, que el prin-
cipio del ser de las cosas, inmanente en las cosas, 
en tanto tiene sor y operación en cuanto parti-
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cipa del ser y de la operación del principio del 
ser de las cosas transcendente, ó sea, de Dios. 
Adelante. 
2.—En Dios hay una operación ad infra. 
Y toda operación importa necesariamente 
los tres correlativos siguientes: activo, pasivo y 
c.ntectivo. 
Pruebas: 
a) 7 , C T divina Esencia es fecunda ó activa. 
«Pater igitur est qui generat; Filius qui ge-
nerat ur; fecunda ergo semper Natura divina 
est.» (Cyrillus Alexandrinus; Tbesaur., lib. I, 
cap. 5.) 
b) En ¡a operación divina liay un principio 
activo y un principio pasivo. 
ïQuia haec (Doctrina Catholica) docet 
Deum Patrem producere Deum Filium in ussen-
tia seu deitate, bonitate, aeternitute et caete-
ris perlecüonibus, quatenus ipsum producit 
Deum, bonum, aeternum, etc. 
Ac proinde Pater, utpote productivus et 
producens per omnes dignitates, est activus in 
ipsis; et Filius, utpote producibilis et productus 
sub ómnibus ipsis, est passivus in eisdem.0 
1 Pascual: Vindiciac Litllianae, lomo I I , pág. 7 5 . ) 
c) En toda operación ¡iay los correlativos ac-
tivo, pasivo y conectivo, Ósea, el principio activo, 
el principio pasivo y el acto. 
«Unde, ciim non possit esse actus quin de-
tur activum et agibile seu passivum in eodem 
genere quo est actus, necessarium est Ín uno-
< pro que genere sibi corresponderé activum, 
passivitat et actuïn; seu unicuique essentiae, vir-
tud ac perfectioni competeré, tamquam ad in-
vicem correlata Ín sita linea, activum, passi-
vum et actum, v. g. intclleclui intelleetivum, 
intelügibile et inteltigere, et sic de caeteris.» 
(Obra y lugar citados, pág. 68.) 
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este acto de las esencias parciales tiene los tres 
correlativos: activo, pasivo y conectivo, porque 
los tiene asimismo el acto propio de aquellos 
Atributos; 
3) La esencia total, pues, de una criatura, 
por ejemplo, la material, constará de los tret; 
correlativos: activo, pasivo y conectivo. 
S-—Pero, ¿es verdad que, teniendo su acto 
propio cada uno de los divinos Atributos, y este 
acto sus necesarios correlativos, deben tenerlos 
igualmente (acto y correlativos) las esencias 
parciales de cuya fuerza resultante consta la 
esencia total de una criatura corporal? 
— Indudablemente. 
Léase el siguiente argumento del Padre 
Pascual: 
-Proinde, cum omnis creata perfectio, 
forma vel essentia, sit similitudo et imitado ali-
cujus divinae Perfectionis, quae abs dubío est 
activa, etiam omnis creata perfectio actum 
correspondentem habet, aliter non esset simili-
tudo nec imitado, sed dissimilitudo et deviatio 
suae prototypae Perfectionis. 
Sané magnitudo divinae perfectionis stat 
quoad esse et agere; nam, nisi praeter esse 
sttum, haberet actum competentem, parva esset 
et non magna, deficeret enim ipsi agere, quod 
sub perfectione continetur. 
Et cúm magna, pro suo genere, sit unaquae-
que creata perfectio, ad instar videlicet et imi-
tationent divinae, necesse e>t habere actum 
proprium, ut magnitudine correspondente gau-
deat; aliter non esset in suo ordine magna, sed 
parva; et ¡ta non esset perfectio, sed defectus; 
quia, sicut magnitudo est perfectio, ita par vitas 
est defectus. 
Unde, si ex propria ratione careret actu, 
quod est parvitas, e\ propria natura esset de-
fectus et non perfectio; et defectus ex proprio 
genere esset major qttàm perfectio, quod est 
impossibile; quia defectus esset perfectio, el 
perfectio defectus, ciint majori tas con venial 
cum perfectione, et minoritas cum defectu.» 
(Obra y lugar citados, pág. 6 7 . ) 
6. — Continuemos sentando afirmaciones 
que, como las anteriores, se deducen de cuanto 
llevamos dicho: 
a) Las esencias parciales son varias. 
Cada una tiene mi correlativo activo. 
d) De consiguiente, hay en Dios los tres cor-
relativos consabidos. 
Unde, cíim per relatos correlativos, obvio 
sensu seu ex vi significationis, nihil aliud inte-
lligi possit quam aetivus et passivus ¡n ratione 
vel perfectione aliqua, nullus dubitare potest 
esse in Deo praefatos correlativos.» (Obra y 
lugar citados, pág. 7 5 . ) 
3.—Demos un paso más. 
Do que hemos dicho de Dios, podemos de-
cirlo asimismo de cada uno de los divinos Atri-
butos Bondad, Grandeza, Eternidad, etc., esto 
es, que cada uno de estos atributos tiene su 
acto propio y cada acto tiene sus tres correla-
tivos activo, pasivo y conectivo, no distintos, 
sino coesenciales. 
Dice el Abad del Císter, Reverendísimo 
r . Pascual: «Itaque certttm videtur, omnes di-
vinas Perfectiones esse activas fpraescinde nunc 
a termino respeetu cujus d icunture t sunt acti-
vae), easque omnes proprium de suo genere 
habere actum, aliter essent otiosac et inertes, et 
in ipsis parvitas et malitia esset; nara bonum et 
magnum est agere, sicut malutu et parvttm non 
agere sive otiosum esse. 
Aliquae etiam indubitanter sunt activac, 
non enim alia creaturae agnosci potest origo, 
nisi a divinis Perfectionibtts vel a Deo per sitas 
Perfectiones producente; et citm omnes sint 
infinité aequales, necessarium est omnes aeqtta-
liter esse activas et per proprium actum con-
currere ad productionem creaturae.» (Obra y 
Lugar citados, pág. 66.j 
4.—Siendo esto así, como realmente es, 
sentamos las siguientes proposiciones: 
11 Kl principio del ser de las cosas, inma-
nente en tas cosas, tiene su acto propio, ei cual 
acto es una semejanza creada del acto propio 
que hemos estudiado en Dios, principio del ser 
de las cosas transcendente; y este acto del prin-
cipio del ser de las cosas, inmanente en las cosas, 
tiene los tres consabidos correlativos: activo, 
pasivo y conectivo, en forzosa correspondencia 
á los correlativos que hemos visto en Dios; 
z) Cada una de las esencias parciales del 
ser creado, bondad, grandeza, duración, etc., 
tiene su acto propio, en forzosa corresponden-
cia al acto propio que hemos visto en cada uno 
de los divinos Atributos del mismo nombre, y 
- La fuerza resultante de todos los correlati-
vos activos formará un tuto.} correlativo aeth'O. 
1)) I.as esencias parciales son varias. 
Cada una tiene su correlativo pasivo. 
La fuerza resultan;.- i >; los correlati-
vos pasivos formará un total correlativo pasivo. 
c) Las esencias son varias. 
Cada mía tiene su correlativo conectivo, esto 
es, el correlativo que une al correlativo activo 
con el correlativo pasivo. 
La fuerza resultante de todos los correlativos 
conectivos formará un total correlativo conectivo, 
ti) l>e consiguiente, 14 esencia de lodo ser 
corporal, por ejemplo, la piedra, constará de 
1) un total correlativo activo, 
2) un total correlativo pasivo, 
3) y un total correlativo conectivo, es á 
saber, de ¡a unión de los dos correlativos pre-
cedentes. 
7.—¿Qué nombre damos al total correlativo 
ac t i v o?—Forma. 
—¿Qué nombre daremos al total correlativo 
pasivo?—Materia. 
—¿Qué significa el total correlativo conec-
tivo?—Significa la inseparabilidad de la Forma 
y la Materia. 
8.—¿Cómo hemos llegado áesta conclusión 
que es evidentemente aristotélica? 
—Partiendo de la Idea platónica. 
Es decir, pirtimos de la siguiente tesis del 
Platonismo cristianizado por Lulio: 
La [dea ó principio imparticipado del ser de 
las criaturas, transcendente y universal, produce, 
á su imagen y semejanza, un principio (que es 
participado) del ser de las cosas, inmanente en 
éstas y particular. 
cj.—Infiero yo de aquí, que la Idea plató-
nica, generadora de las cosas sensibles, expli-
cada por el Beato Raimundo Lulio, contiene en 
s( misma los dos principios substanciales que 
Aristóteles requiere en la constitución dc un 
ser material. 
Infiero yo de aquí, que la Idea platónico' 
lituana es, á la vez, principio activo y principio 
pasivo del ser de las cosas. 
Infiero yo de aquí, que la Idea platónico-
luliana es, ala vez, Forma y Materia aristotélicas. 
Que es lo que queríamos demostrar. 
Resultan, pues, conciiiados, en este segundo 
punto del problema cosmológico, la Academia 
y el Peripato. 
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1.—Pero esa Forma substancial y esa Ma-
teria prima, contenidas en la Idea platónico-




2.—La esencia total de los seres materiales 
es la fuerza resultante de las esencias parciales 
denominadas bondad, grandeza, duración, etc. 
3. —Cada una de estas esencias parciales 
tiene su principio activo 0 Forma y su prin-
cipio pasivo ó Materia. 
La Forma ó principio activo de la bondad 
se llama el bonijicativo. 
La Forma ó principio activo de la grandeza 
se llama el magnificativo. 
La Formi ó principio activo de la duración 
se llama el durifcativo. V así de las otras esen-
cias parciales, 
4 , — L a Materia ó principio pasivo de la 
bondad se llama el bonificable. 
La Materia ó principio pasivo de la gran-
deza se llama el magnifica ble. 
La Materia ó principio pasivo de la dura-
ción se llama el durijicable. Y así de las otras 
esencias parciales. 
5 . -Ahora bien, ¿qué será la Forma substan-
cial de los seres materiales, según esa teoría 
ptalónico-aristotélico-luliana? 
—La Forma substancial de los seres mate-
riales será la fuerza resultante del bonijicativo 
magnificativo, diirificativo, etc., ó sea, la fuerza 
resultante de todas las formas parciales ó prin-
cipios activos parciales. 
6.—¿Qué será la Materia prima, ó el otro 
de los constitutivos esenciales del ser material? 
—La Materia prima, ó sea, el otro de los 
constitutivos esenciales del ser material, será 
la fuerza resultante del bonificable, magnifica' 
ble, durificable, etc., esto es, la fuerza resultante 
de todas las materias primas parciales ó princi-
pios pasivos parciales. 
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1.—Esta Forma substancia!, que el Reato 
Lulio teoriza, concordando d Platón con 
Aristóteles, ¿desempeña el mismo papel que 
la Forma substancia! excogitada por Aristó-
teles? 
2Q2 
cuerpos, por la Escuela de Lovaina, es el mis* 
mo que á la Forma séllala también nuestro Doc-
tor y Maestro. 
Para demostrar que la Forma y la Materia, 
contenidas en la Idea plalónico-luliana, desem-
peñan el mismo papel que la Forma y la Ma-
teria de Aristóteles, ¿qué mejor medio que re-
petir los caracteres y las funciones, que á la 
Materia y á la Forma asigna la autorizadísima 
Escuela aristotélica de Lovaina, y poner de-
bajo de cada una de dichas funciones y carac-
teres los textos correspondientes del Beato 
Lulio, que confirman nuestra tesis: 
Como no se ocultará á nuestros avisados 
lectores, ese trabajo es absolutamente necesario 
para toda concordia platónico-aristotélica que 
pretenda ser satisfactoria y decisiva. 
H). 
1.—Escribe D. Nys: la Materia prima es 
vierge de toufe determiuation substantlelle. (') 
Lo mismo escribió nuestro Reato, «Ait Ma-
teria: Sum ergo ens existens in potentia ad om-
nes substantias particulares.» (Cap. II.) 
eRursus ait Materia: In mea natura non 
invenitur Forma quae sit ex me atque propter 
me.» (Cap. II.) 
2.—Dice Nys hablando déla Materia prima; 
«exprime un état particulier de F étre corporel, 
une indéterinination, ou mieux, une imperfec-
tion relative.» (Pág. 176,) 
Los conceptos de indeterminación ó confu-
sión y de imperfección aplícalos igualmente Lu-
lio á la Materia prima: según él, la determina-
ción y la perfección corresponden á la Forma. 
«Ait Forma: Figo sum ens determinatum 
Materia autem est ens confusum.» (Cap. I.) 
tAit Forma: Ego sum ens perfectum. . . . 
Materia per me est perfecta, et non per se.-» (') 
b). 
r.—Dice D. Nys: La Materia prima es algo 
real, porque «elle a sa place marquée dans le 
monde des existences, puisqu' elle concourt 
avec la forme, à titre de principe physique 
consubstantie), á la constitution du corpsréel.» 
(Pág. 178.) 
it) CosDióiógtt; p á g . 1 7 ; . — D e u x ¡ f ine edil,— L o u -
v a í n t 1900. 
(a) DtíoJdii/H Priititpitt Philosvph¡tit\ c a p . I.-—-
R a y m u n d i L u l l ü O p e o ei y\Liac ad aili n v c n t a i n . , . , 
A r g e u t o r a t i , [65T, 
Esta Materia prima substancia! que esta-
blece el Eeato Lulio, en su conciliación pla-
tónico-aristotélica, ¿reúne las mismas condicio-
nes que la Materia prima substancia! de los 
Peripatéticos? 
—Respondemos afirmativamente á las dos 
preguntas. 
Véamoslo, aunque sea cinematográficamen-
te, porque, de lo contrario, Lulio no habría 
resuelto la conciliación que anhelamos. 
ARTÍctii.n 3. 0 
Del papel que ¡a Materia prima representa 
en la constitución de los seres corporales, según la 
Filosofía Luliana. 
Vamos á demostrar, con textos en la mano, 
que la concepción luliana de la Materia prima 
es la misma que la de Aristóteles. 
¿Qué papel representa la Materia prima en 
la formación de los cuerpos, según el Filósofo 
de Estagira? 
—Nos lo dirá sabiamente la Cosmología del 
Profesor del Instituto Superior de Filosofía, de 
Lovaina, D, Nys: 
a) la Materia prima es un ser indetermi-
nado ó confuso y, por ende, imperfecto: no 
tiene forma substancial alguna; 
b) la Materia prima es algo verdaderamen-
te real; 
r\ la Materia prima es pasiva; 
d) la Materia prima depende de ta Forma 
substancial; 
e) la Materia prima tiene una tendencia 
inmanente; 
f) ta Materia prima es un sujeto suscepti-
ble de recibir todas las formas esenciales de los 
seres corpóreos; 
g) cada cuerpo posee cierta cantidad de 
materia: contra el panteísmo; 
h) el principio de individuación es la ma-
teria afectada por la cantidad. 
Pues bien; todas estas afirmaciones aristo-
télico-tomistas hállanse también en las obras 
del Beato Lidio, cuyos textos, confirmatorios 
de nuestras palabras, van á leer nuestros lec-
tores enseguida. 
Y hecho esto, haremos otro tanto con la 
Forma substancia/: es á saber, probaremos, con 
textos lulianos en la mano, que el papel asig-
nado á la Forma, en la constitución de los 
Lo mismo enseña el Beato. «Ait Forma; 
F.go et Materia intrinsecé constituimus subs-
tantium individuatam.» (Cap. I.) 
«Iterum ait Materia: . . . . d é m e et per me 
sum pars substantiae; et sine me substantia esse 
non potest.» (Cap. 11.) 
«Ait Materia: Ego sum ens ex quo fit 
aliquid passionando, et hoc substantialitcr.» 
(.Cap. I I . ) 
«Materia. . . . est substantialis: ut puta, 
materia rosae, equi et hujusmodi.» (Cap. II.) 
a.—Dice D. Nys, hablando de la Materia 
prima, que no es privación de ser; que sería un 
error enumerarla entre las entidades lógicas: 
«ce serait une erreur de la reléguer parmi les 
entités lògiques.« (Pág. 177.) 
El beato escribe lo mismo. 
«Ait Materia: Non sum privado.» {Cap. II.) 
Y la palabra privación, en boca del Beato y 
de los demás escolásticos, equivale á nú-ente. 
Léanse, si no, estas palabras de nuestro 
Maestro y Doctor: 
«Nulla res est tam propinqua ipsi non-es se, 
sicut privatio.» (') 
¿Cómo relegar á la Materia prima entre las 
entidades lógicas ó puramente, ideales, si ella 
es aquel ente del cual se hace algo? 
«Ait Materia: F.go sum ens ex quo aliquid 
Y aquí, sí que resultan aplicables las con-
sabidas palabras: de ¡a nada, nada se hace. 
Fuego, según la Filosofía Luliana, la Mate-
ria prima es algo verdaderamente real. 
c). . • 
i,—Repetidamente escribe D. Nys: «La 
Matiére premíele est une puíssance passívc.» 
(Pág. 178.) 
VA Beato Lulio: «La Materia es principio 
esencial al cual compete propiamente la pa-
sión; y por cuya razón es pasiva la substancia 
compuesta.* (*) 
2.—Dice I)., Nys: *On comprend que la 
prendere détermínatton dont elle (la A/atería 
prima) est susceptible ne peut etre qu' une for-
me substantielle.» (Pág. 178.) 
1. 
; i J , L.iber Proverbiuriitu; parto I I . 
• Duodecim Principia. . . . c a p . I I . 
(3] I n t r o d u c t o r i o do l Arle M a g n a y G e n e r a l para 
t o d a s las c i e n c i a s ; c a p . Df las Cien Formas, p a g i n o 
L Y L X X I I . — T r a d u c i d o por A l o n í o ¿ c Z c p e d a . — U r u s e -
l a s , 1 6 6 3 , 
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en Liber Proïtrbiorum; par le t i . 
>;) Lógica . V " T \ r . d i s t , I V , p á g . o o . — P a l m a e Ha-
t e a r . , i 7 < j . 
l í i Liber pro-.erhiorutnl p.iïte II. 
14) Tabula Gcneíalii.; d i s l . V, p á g . 3 1 . — E d i c i ó n 
m a g u n t . , I0111. V. 
El Beato Lulio: cMateria est passjvum su]b,-, 
jectum quod possidetur per Formam. (') 
3.—D. Nys: «La complete potentialité qui 
la caractérise n' est done pas une propriété ad-
ventice. . . : par son essence attssi, elle est une 
puissance passi ve.» (Pág. 178.} 
El Beato Lulio: «Materia est ens propriè 
et máxime sub passione consistens; eú quòd 
inter materiam et passionem nihil mediat.» (') 
<l). 
1.—Dice D. Nys; la materia depende in-
trínsecamente de la forma: «Aussi depend-elle 
intrinséquement de la forme.» (Pág. 179.) 
Escribe el Beato Lulio: «Forma est domina 
materiae.» 
«Nulla Materia vivit sine Forma.» (*) 
«Ait Materia: . . . et nisi essem cuín. . . 
Formà conjuncta, . . . non haberem cum quo 
essem. . . . passio, et sic non essem . . . . Ma-
teria.» (Duodecim. . . . cap. II). 
2.—Dice D¿ Nys, que, en sentir d- Santo 
Tomás, Dios no podía, crear la materia prima 
despojada dc la forma. 
Escribe el Beato Lulio: «Utruní materia 
possit esse sine forma.» 
Da sus ra/ones, y concluye que no: «stat 
negatio vera in concliisionc.» 
Y añade, que ni ello era posible á la omni-
potencia de Dios. «ítem, pósito quód Materia 
possit esse sine Forma, posset Deus aliquid 
faceré absque aliquu utilitate; quoniam si ma-
teria esset sine forma, ex ipsa aiiqua militas 
sequí non posset.» ( l) 
3.—Dice D. Nys, que es una ficción poética 
la "hipótesis según la cual el Cosmos, salido 
inmediatamente de la Creación, era una mate-
ria despojada de forma. 
Afirma después, que, desde el primer ins-
tante de la creación, todas las malcrías primas 
hallábanse directamente unidas á las formas 
esenciales de los cuerpos minerales. 
Lo mismo enseña el Beato Lulio. 
El Cosmos poético de que habla D, Nys 
no es el Cosmos de la hipótesis luliana. 
Dice Lulio: Dios c re i el Cosmos; en el mis-
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Lo mismo había escrito antes el Arcangé-
lico Doctor: «Quia Materia potest esse sub 
multis formis, habet mignum appetitiim.» (') 
Además, es indudable que, según el Beato 
Lulio, hay en la Materia prima una tendencia 
inmanente, puesto que enseña que la esencia 
de los cuerpos vulgarmente dichos inorgáni-
cos, viene constituida por una alma. 
¿Cuál es el contenido de esa alma? 
—Es la fuerza resultante de unas esencias 
parciales, entre las cuales se cuenta, como es 
sabido, la llamada voluntad ó apetito natural. 
Otra razón. ¿Qué es la Materia prima de 
(pie hablamos al examinar las corrupciones y 
consiguientes generaciones de los cuerpos? 
—Es la manifestación ó irradiación extrín-
seca de la llamada, en la Escuela luliana, Ma-
teria esencial. 
—¿Qué es la Materia esencial? 
—Es ta fuerza resultante de tos correlativos 
pasivos dc unas esencias parciales, entre las 
cuates se cuenta la denominada voluntad ó 
apetito natural. 
De consiguiente, iraducimos el Lulisnio al 
lenguaje moderno, y con muchísima razón, al 
establecer que, en sentir de! Maestro, hay en 
la Materia prima una tendencia inmanente. 
2.—Continua D. Nys: a En luí altribuant 
cette sorte de désir inslinclif, l'Ecole voulait 
simplement mettre en relief la destination na-
turelle de la matiére aux formes spécifiques.» 
íPág. i8o). 
Lo mismo escribía nuestro Doctor y Maes-
tro: .Ait Materia: Sum ergo ens existens in 
potcntia ad omnes subslantias particulares sub 
Formis particularibus eMstentes. ('i 
.n. 
i,—El último texto Juliano que acabamos 
de citar, donde el Maestro pone en boca de la 
Materia prima las siguientes palabras: «Yo soy 
un ente que está en potencia para constituir la 
substancia que se quiera revestida de la forma 
correspondiente,s no enseña otra cosa sino que 
la Materia prima evoluciona, es decir, que es un 
sujeto susceptible de recibir todas las formas 
esenciales de los seres corpóreos. 
Y ésta es la doctrina tomista interpretada 
por Nys, quien dice: «Evolution de la Matiére 
[rj Liber Prtrerbitiruiii; p a r l e [1 , c a p . 2 0 . 
(;) Onmlecim Principia PiilosnpAite; c a p . I I . 
nio instante dc la creación del Cosmos, fueron 
creadas las semillas causales de todos los seres, 
exceptuada el alma racional; los seres nada 
añaden á la esencia del Cosmos; aquellas semi-
llas constituían el Cosmos; todos los seres fue-
ron creados en el Cosmos; y los seres proceden 
del Cosmos en virtud de diversas transforma-
ciones de dicho Cosmos. (') 
Y añade: El Cosmos era la fuerza resultan-
te de una Materia primera y de una Forma 
primera. 
En esta Materia y forma (que califica de 
universales) estaban contenidas todas las mate-
rias y formas substanciales de los cuerpos mi-
nerales .-/, B, C. . . . y, además, las materias y 
formas accidentales de los mismos cuerpos. (*) 
3,—Quien conozca la teoria cosmológica 
del Beato, no puede atribuir á nuestra Escuela 
la hipótesis de una materia cósmica despojada 
dc forma. 
—¿Qué es el Cosmos de la hipótesis luliana? 
—Es la fuerza resultante de unas participa-
ciones finitas de los Atributos de la Divinidad. 
Y esas participaciones son esencias parciales. 
—¿Que son cada una de tales esencias par-
ciales? 
—Es la fuerza restilt ente de una acción y 
de una pasión, es decir, de una forma y de una 
materia. 
En consecuencia, el Cosmos de la hipótesis 
luliana se compone esencialmente de materia y 
forma. 
c . 
1.—Escribe D . Nys: la Materia prima tiene 
una tendencia inmanente «Ees scolastiques re-
connaissent á la Matiére une tendance innée, 
appctitus innatas, uaíuralis, une appétence na-
turelle pour les formes essentielles.» (Pág. 179). 
(1) l s t u d L I Q U I D E N ] C h a o s e s t i l l u d s u b j . - c t u m In 
q u o c t d c q u o s u n t o m n i a e n t i a n a t u r « l i a , . . c o n t i n e n s 
i n se o m n i a q u i n q u é t ' n i v e r s a l i a v e l p r a e d i c a b i l t a e t d e -
C E N T P r a e d i c a m e n t a a t q u e u i u n i a S E M I N A c a n s a r í a . Q u a e 
s i q u i d e m o m n i a p r a e d i c t a in i n s t a n t e c r e a t i o n i s i p s i u s 
C h a o s sreata s u n t ; h o c t i c i n t e l l i g e n d u 111 e s t q u o d i s la 
n i h i l p o n u n l s u p e r e s sen t ia t t l C h a o s , s c J i d e o d i c u n t u r 
c r e a t a i n e o , q u i a d e e o p o s s u n t o m n i a l i c i i per d i v e r -
t í s t r a n s u i u t a t i o n e s . (Libre Je Cliavs; d e e s s e C h a o s V 
r.¡ C h a o s p r i m a e f u r m a t e l p r i m a e u i a t e r i a e s u b s -
t a t , cu i for iu jc e t u i a t e r i e e s u b s l a n l í a l e s a t q u e f u n u a e 
et m a t e r i a e a c c i d e n t a l e s s u b s l a n l . . . . 
I t a q u c , p r i m a forma e t pr ima m a t e r i a peí to t i i iu 
C h a o s e t per e j u s i n d i v i d u a i n t e l l i g e n d a e s u n t , ut d i c -
t u m e s t . (Liber de C/iaos; d e forma e t m a t e r i a C h a o s . ) 
première.— D' après un adage communétnent 
recu chez les scholastiques, la matière première 
se prète ú l'ínformation de toutts les formes es-
sentielles de la nature.» (Pág, r8o). 
2.—Más todavía. E>~r" V D Nys: «(íràce 
surtout à l'analyse spectrale, Tidentitè de natu-
re des corps celestes et des corps suhtunaires 
est devenue aujourd'hui un fait hors de toute 
conteste.» (Pág. 182). 
• Kn esta cuestión habíanse equivocado Aris-
tóteles y Santo Tomás de Aquino, quienes es-
tablecieron una distinción de naturaleza entre 
la materia celeste y la materia terrestre. 
Ahora bien; ¿qué pensaba acerca de este par-
ticular el Beato Raimundo Lulio? ¿Equivocóse 
también, como los Escolásticos? :Ü adelantóse, 
por lo contrario, á los r íñones de la ciencia 
moderna? 
Podemos responder que, tocante áeste punto 
y á otros muchos, la Física Luliana era supe-
rior á la de Aristóteles y de los escolásticos de 
la Edad Media: en la cuestión que nos ocupa, 
el Beato Lulio está de acuerdo con las ciencias 
naturales de nuestra época. 
El pone en boca de la Materia prima las si-
guientes palabras: Yo constituyo la materia de 
las estrellas del cielo, y la de los elementos de 
la tierra é igualmente la de todas las cosas na-
cidas de los elementos. «Ait Materia: F^ t ex 
ómnibus passionibus. , . , sttm composi ta, tfptr 
totum coelum et etiam per omnia elementa et 
elementata sum extensa atque mota.» 
«Rursus dixit Materia: Situata sum in circu-
lo in eoelis, in elementis, in elementatis.» (Lugar 
atado). 
g). 
Tocante A la unidad de la Materia prima 
stablece Nys, contra el panteísmo, que cada, 
uno de los cuerpos de la naturaleza posee cier-
ta cantidad de materia. *En fait, tous les corps 
de la nature possedent en propre une certaine 
qttantité de matière. II existe done autant de 
substrats matériels ott de portions distinctes de 
matière première qtt'il y a d individus corpo-
rels.» (Pág. 183). 
No dice menos nuestro Doctor y Maestro 
cuando pone en boca de la Materia prima del 
Cosmos, ó Nebulosa que salió inmediatamente 
de la Creación divina, las palabras que siguen: 
* A la manera que del mar salen, y á él vuelven, 
todas las aguas de los ríos, así también de mí 
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EL SEGUNDO OBISPO DE MALLORCA 
DON PEDRO DE MUREDINE 
( r 266 - 1 282 ) 
( C O N T I S V A C I Ó N ) 
§. í tem seguens la constitució del dit cárdena 
de Sabina denuncian* per vedat e descomene-
gatstots los clergues del nostre bisbat, qui pus 
so feit lo consili general, han rebudes .11. be-
nifeits o pus qui agen daumes o dignitats o 
personáis sens dispensacio del apostolich. $. 
Denunciam encara qu els damunt dits clergues 
son privats primer benefici d els damunt dits 
que euran rebuts, c no sen es colpa de sacri-
legi retenen de feit lo benefici que lur no es e 
si de voluntat a aquel no renuncien e sens di-
facio e aquela restitució no declaraven son ve-
di Tfj/jJa element.il Je Fi tos»! ho, p í g . " 1 1 . — 
B a r c e l o n a , 1909. 
(3) Dttv,itiini Ptinetpij PkttG&pkiïti', cnp . 11. 
salen, y á mí vuelven, todas las materias de los 
seres particulares ó concretos A, B, C.» «Ait 
Materia: Sum absoluta passio sub absoluta for-
ma cum qua sum conjuncta; et sicut ex mari 
derivantur omnes aquae fluviales et ad istud 
revertttntur, sic ame derivantur omnes materiae 
particulares et ad me revertuntur, quia absoluta 
sum.» (Lugar citado). 
Si la materia prima de los seres particulares 
A, B, C, se deriva de la Materia prima del Cos-
mos, evidente cosa es que cada ser particular 
contiene una porción distinta de materia pri-
ma. Según Lulio, la materia prima es una, pero 
no con unidad numérica. 
M. 
Finalmente, dice el Cardenal Mercier, en 
su Ontologia, (pie el principio de individuación, 
es la materia afectada por la cantidad. ('), 
Pues el B?ato Lulio expresaba exactamente 
lo mismo, poniéndolo en boca de ia propia 
Materia. Léase sino: «Ait Materia: Individúala 
sum pr-r qttantitatem cum qua sum quanta, ut 
puta, tanga, lata et profunda, aut ¡n circulo vel 
in corpore sphaerico rotunda.» ('}. 
S A L V A D O R ïlavP. 
M3ffi-it1.it (!<• U ! ^ f l 
(Continuara). 
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segons la constitució del dit cardenal de Sabina 
§. Item atorgans les constitucions del dit car-
denal, denunciam vedats e descomenegats tots 
aquels qui meten en feenes alguns homes qui's 
meten en sgleia o en altre manera les destre-
nyen dintre 1 esgleia per menjar o per beure 0 
per altra e per so manam que sigueu fora de 
I esgleia §. Item atorgans a les constitucions 
d el dit cardenal e remembrans la constitució 
del papa alexandre manam que cascun dig-
menge los preveres denuncien per vedats tots 
aquels qui porten o fan portar o venen per si o 
per altres a sarrains o a altres per els, armes 
ferro, lenyam per fer lenys o lenys, o naus, 
pa, caváis, bèsties o bestiar per menjar o per 
laurar, o per cavalgar, los cnals oltra la dita 
pena deven perdre tot quant an, e que sien 
servs d aquels qu els pendran e esclaus segons 
la constitució del dit papa Alexandrí. §. Item 
sien denunciats per vedats tots los cristians axi 
cavalers com altres qui s' en van a sarrains per 
fer gueira a xrispians los quals no poden ésser 
absolts sens auctoritat d el apostòlic, segons la 
constitució d el dit cardenal, ítem sien de-
nunciats per vedats tots aquels malvats xris-
tians qui porten o menen xrispianes a sarrains, 
e aquels qui les porten en lurs naus o en lurs 
lenys de qualque forme sien, els baties o ve-
guers 0 altres oficials qui d asso daran Ucencia, 
con nos agam entes que les dites xrispianes se 
lexen conexer carnalment als sarrains e q u es¬ 
tornen sarraines de que molt havem gran dolor 
Item denunciam per vedats tots aquels qui 
venen xrispia o xrispiane a sarrains los quals 
no poden ésser absolts sens auctoritat d el 
apostoli, segons la constitució d el dit senyor 
cardenal. 
DELS JUHEUS. 
Manam qu els juheus qui estan al nostre bisbat 
per negu cas no tenguen serventes xrispianes o 
nodrices, cor per conversació d els juheus e 
dels xrispians molts periyls s esdevenen als 
xrispians, Encara manam qu els dits juheus 
no guosen obrar públicament a dimenge ni a 
festa, e que no venen ne mengüen públicament 
carn en quaresma o en altres dies en los quals 
xrispians s abstenen de carn a menjar e si con-
tra aquesta constitució fessen manam que algú 
xrispia ab els no dega participar en mercade-
ries ni en altres coses d entro que d asso agen 
feita condigna satisfactio. §. Item manam sots 
pena de vet que algú xrispia no dega vendre a 
xrispia la carn qu els juheus auran rebuyada. 
dats e descomenegats. §. Encara deim que se-
gons establiment de consili general, que tot 
clergue qui age esgleia parrochial, que serves-
ca a aquela personalment en aital orde con aja 
e axi con 1 esgleie o seguir e si no ho faie sia 
privat d aquela segons la dita constitució, si 
doncs no era cas que la dita esgleia sia junta a 
qualque dignitat o a qualque prebenda, e la 
doncs en aquela sia establit vicari perpetual. 
5- Item denunciant vedats e descomenegats los 
baties, los veguers e altres officials de la cort 
seglar qui algun clergue prenen per algun ma-
lefici que hom diga que aja feit sen es nostra 
licencia especial si doncs no trobaven el male-
fici axi com es latrocini, rapiña, homicidi o 
que ages levada femna o que agües falsada mo-
neda, e la dones non prenguen els vengansa 
mas aquels a auctorisats a nos. ítem si algun 
clergue moris vedade e descomenegadement 
aquels qui e ¡o . . . scrivans 
qui escriven establiments contra la fe aquea de 
1 esgleia e las potestats els confés el rector els 
conselyers d el loe on aquets estahliments jut-
gen, scriven so que jutjat es segons los dits 
establiments en publica forma e asso manam 
(pie sia denunciat públicament per les esgleies. 
i?. Entre ls quals entenem aquels qui fan esta-
bliments o bancs contra Is clergue que donan 
las damunt ditas sentencies o les denuncien la 
(pial cosa deim que es quax heregia e contra 
disciplina eclesiàstica, cor asso sia en menys 
pesament e en escarni de.les claus de santa es-
cleia les quals els volen trencar en lur malea, 
los quals stabliments son aquets so es sabre 
ctlan veden que els clergues no cogiten a lurs 
forns, o no prenguen de lur foc o de lur aigue 
o no molguen a lurs molins, o li veden que no 
usen de algunes coses publiques sia quel dit 
establiment o manament fasen manifestament 
o amagada sien denunciats per aquesta cose 
vedats e si dintre .X. dies no revoquen lo dit 
establiment no digua hom algun offici d es-
glea la on els sien, e no sien absolts entro que 
satisfeit plenament en totes les injuries que eu-
ran feites per los dits dans a les esgleies e les 
persones ecclesiastiques e asso deu hom gene-
ralment demostrar als lecs. §. Item privam de 
lur benefici tots los clergues qui per lur colpa 
encorren en irregularitat, perque no poden 
curnplir lur offici en 1 esgleia lurs, del qual 
benifeit no reebran obentio qu el apostolich 
age ab els sobra sso dispensat 
esgleia assignats ios benileits 
§. ítem manam que xrispians no prenguen con-
vits de juheus, ne no mengüen de lurs carnals, 
ne preñan metxina d els, n es banyen ab els 
en tems de bayn cnr pusqu els no volen menjar 
de la vianda de i s xrispians no es rao justa 
cuam per sacrilegi (¡neis xrispians mengüen de 
1 ur vianda. §. ítem cor havem entes que alguns 
sarraïns sentament venen a bahtisme per tal 
que pusquen exir de captivitat pus tal. Esta-
blim que quan aquests sarrains venrran a les-
gleia per pendre babtisme, sien aqui guardats 
alguns dies per lo rector de lesgleia per tal que 
pusca reconexer si o fan per falsia o per bona 
volontat e ferma e si perseveren en propòsit de 
bateyar no ls sia denegat baptisme d aqui avant 
e no romanes sí lurs senyals o altres persones 
si contradien que hom fasse empero 
quan seran xrispians deven fer les faenes d els 
axi com abans fer solien honestament edeguda, 
si lurs senyors son xrispians, cor romanen 
servs d els xrispians apres lo baptisme. Em-
pero si lur senyor era juheu o altre que no fos 
xrispia avantoit cor foren xrispians son livres e 
francs de lur servitut. ij. Item si lo juheu veurà 
al prevere e demanarà babtisme aqui mateix e 
si no ho faie es periyl qu els altres juheus ma-
tassen aquel si lo preuere per asso persebre de-
mantinent li deu lo prevere monstrar la fe ca-
tòlica e deu lo batiar. §. Item seguens la der-
rera del cardenal de Sabina manam qu els 
juheus e Is sarrains paguen delmes e primícies 
e ofertes a les esgleies que deven aver per les 
terres e per les cases e per les altres posesions 
qu els han audes de xrispians e d asso sien 
destrcts per forme d esgleia. 
M A T E O N E B O T . 
(Continuarà'). 
CARTAS DE UN BARBERO SANGRADOR (*> 
Al l>.r Antonio Castillo, que Dios guarde 
muchos años como puede y he menester ett. 
en Roma.—S. A. IX P. T. G. ' . 
Esta va por via de Barcelona. 
Pili meu molt amat. Als 25 del passat te 
i"> C u r i o s ? * por sil con le ni t ío , n o t a b l e s por s u 
d e s e m b a r a z o , p i n t o r e s c a * pnr «u l e n g u a j e , l l e n a s tic 
s i n g u l a r m e z c l a i e h o m b r í a d e b i e n y d e m u n d o l o g í a , 
e x c e l e n t e s por s u p e r f e c c i ó n c a l i g r a f í e j , e s t a s car tas d e 
D . E s t e b a n C a s t i l l o ¡í su h i j o I ) . A n t o n i o , q u e fu£ l u e g o 
d i g n í s i m o C a n ó n i g o A r c h i v e r o d e e s t a Santa I g l e s i a 
C a t e d r a l , m e r e c e n r e p o j a d o e s t u d i o , i m p o s i b l e d e ser 
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l u c h o a h o r a , n o m e n o s 4111* abunílft i i lr-í n , , (a i a c h n a l o -
r ias para las c u a l e s e s t a m o s f a l l o s dr- l i e i u p o . M u c h a s 
d e e l l a s , d a d o s e l a n h e l o p a t e r n a l y la d i f i c u l t a d d e c o -
m u n i c a c i o n e s , e s l i n esc i t a s por d u p l i c a d o v l i i p l i c a r i o , 
y á v e c e s a l c a n z a n ¡as c a p i a s á mayor n ú m e r o , ( j u á r -
d a n s e en e l A r c h i v o C a p i t u l a r , sa la tercera , rajrtn ta, 
n ú m e r o y 
escrigui llargament per via de Valencia en res-
posta de la que he rebude ais 13 del passat 
juntament ab las bullas per mans del Patro 
Reus, a la qual torn respondre a lo mes princi-
pal que es el determini que tens de anar a assis-
tir en el Govern a D." 1 )iego Serraba, el qual 
te ha escrit tres, o quatre cartas, oflerintte grans 
conveniencias; y me espant moltissim, me di-
gnes que estas determinat de auari, sens aguar-
dar resposta mia, y has de saber que luego que 
llegi la carta dev.int le mare opte a altre per-
sona, ni a ton Avi la he comunicada) queda-
rem gelats, y ab la mayor engonia que es pos-
sible imaginar; pero crech que havent tu rebu-
des las mias cartas antecedens per via de llar-
celona que en la una te envii lo recibo de los 
10 escuts de or, y en la altre la carta de) 
S. r Bisbe, hauràs mudat de intent; y si acas no 
les has rebudes, has de saber, que tots quatre 
Serraltas, Pare, y tres lilis, tois a la una han 
dexat de servirse de mi; perque estan pieadis-
sims y molt sentits de lo que 1V" I )iego los ha 
escrit de tu dient que ets estat el qui principal-
ment ha impedit las bullas de la Cogiioria ami-
cipant la mort del Canonge, y perqué estas pre-
tenínt lo canonical ab tant de conato per tu, 
pensantse ells, que tu pretenies per el 1) / mire 
quin desbarat tan gran, y no tan Isolament me 
han dexat, sino que me volian fer una sobra, 
perqué yo posave medis per donarlos satisfac-
ció; de tnt lo qual inferim que 1).:' Iliego te 
envia a demenar ab tantas ollerías, per ferta 
algun agravi o trauret de aquest mon; y axi 
Pili meu mire lo que fas; yo et man positiva-
ment, y ab tota la potestat de Pare, y te mare 
tambe, que no vayas u Ttani, ni surtas de Ro-
ma, que no vull (pie servescas, ni sies camarada 
de tal persona, ni que adquirescas dines, 111 
amistats per tal vía; perque ultra de las sobre 
dites causas, no vull que digan que vols vaga-
mundear, y que sies criat de ningú, y que has 
acabat los dines per haverte do sustentar en e\a 
ror t ;que yo tinrli animo ,uo obslant lo molt 
(¡ue has gastat fms are. de desempeñarme, y 
assistirte en tot lo necessari, y asso es el mayor 
lauro, y alegria, que yo puch tenir, y axi guarda 
2 9 8 
ne, y per conseqüent, que pro segué se as. Acirca 
de esta materia torno a dir, y manarte, que 
faces la tita voluntat, que aquexa are, y, sempre 
será la mia, y no tens que tornarme escriure, 
que vull, que faces, puis desde are te dich, que 
el ien gust es el meu; perqué no vull yo que 
digues i quant sies assi y vaca alguna cosa bona) 
que te he lie vade la ventura, donantme reniña 
tota la vida; pero sobre tot, torno a dir, que no 
vayas a Trani; si vols anar a Nàpols per treure 
lo capbreti del binifet del teu medí, no h.ivent 
de gastar res del teu, ves molt en horabona; 
pero ben considerat tinch por, que el Contene-
dor no et face algun agravi, o lo et face fer 
per lo cami, o en la matexa ciutat de Napols; 
y axi si vols seguir el meu vot, y parer, no et 
mogttes de Roma- Tinch entes lo que has pas-
sat ab lo Dega l ;!nrett. No tens, que encarre-
garme el secret, que yo ya se lo que tinch de 
callar elt. Ya tinch entes, el no posar en lo 
sobre escrit per la posta elt. inolt espantat es-
tich que las cartas del Canonge de Segòvia no 
hayen aprofitat— Quedo advertit en no permu-
tar lo binifici ett. tinch vist lo impossible, que 
dius en el trobar comodit.it, y la poca estimació 
que fan de los Sacerdots ett.; pero no tot ron-
cistex en servir de Cientílhome, puis pots assis-
tir a algun letrado ett. Ya te tinch escrit, que 
Miquel Vidal, se es desgraduat ab Eranccsch 
Mesqtiida son cuñat ah qui feya los negocis, y 
me ha dit los te vol enviar a tu, y per este affecta 
ha escrit a Madrid (ahont envia robes de es-
tam, y seda) perqué te remeten una partida de 
diner, y me ha encarregat, te escriga nos reme-
tes, una tarifa, 6 minuta de tots, y qualsevols 
negocis ab tota claradat escrita de la tita ma; 
Y axi no et inogues de Roma, puis los negocis 
se van movent- fa tnos charlata fonch el racio-
nero de quenca, pero no me engaña, ni el con-
vidi = tinch entes que lo benefici no es estat Es-
tela ett. Molt li atribuexen estos Señors la con-
secució del Canonical, taliter, que clarament 
diven, que sino per ell no lo haurian alcansat 
ett. tambe diven assi lo que aquí ett. molt me 
folga, que lo D. r Fogueres tinga la orde de do-
narte tot lo que hauràs menester, y aqui veuràs 
la connansa, que yo fas de tu, puis tens canvi 
en blanc, per orde mia, y per conseqüent ett. 
Estieh advertit de que en los negocis, que se 
offeriran pendras los dines del dit D. r y los en-
viaras empeñáis ett. Per medi de una criada 
doni la inclusa en el Toni Serraba, y la me 
torna enviar, si la volia llegir, que tu no con-
de anar a Trani, y si esta carta no et troba en 
Roma, te man que luego tornes en exa cort, 
perqué no vull perdés de vista al Datari, supo-
sat te mostra tenir cariño, no vull que el per-
des, sino que procures a assistirli contínuament, 
y cortetjarlo, no obstant me baya dit lo Comte 
Tugores, que certa persona ha escrit, que fas 
de espioni en el Datari, y que pet\ este affecta 
te dona 6 escuts ni.11 cada mes, lo qual no crech 
del teu bon natural, sino que tot es embidias 
de veurà, que estás en bon predicament ab ell 
= D iusq t i e e l determini que tens de anar a 
Trani, no el sap ningu, y lo endemà que rebi 
la carta, en la seu digué lo D. r Rea] qui la fa 
molt en casa del sobredit Comte, a ton Avi, si 
era ver que tu anaves per Secretari del Come-
nador Serralta, y c o m ton avi no sap res de la 
tim carta, respongué, que no sabia tal, y axi 
mire ab qui comunicas tos secrets; perqué aqui 
tot se sap, y tinch por no es sapia tot per car-
tes de Estela; yo jamay donare crèdit a res que 
digan en desdoro teu, perqué tinch per cert, 
que procehiras sempre rom a home dc be, y 
en gracia de Deu nostre Señor (pie es el tuau-
tem A lo (pie dtus de prorehir. y continuar 
cn exa cort, o venir ab un altre binifet, y a tot 
lo que eirca tle esta materia discorreis; te dich 
y te man positivament fases lo que tindràs per 
mes acertat, y convenient per mayor honra y 
gloria de Deu nostre Señor, supnsat veus las 
coses de prop, v si te tinbes i com ditisi ab ani-
mo de alcansar la primera o segona bona va* 
cansia, proceguex que yo no et faltare may en 
tot lo que batirás rnester, perqué tinch bons 
amichs, y eu aconsellen, axi, dient que es llàs-
tima, que un home de las tuas prendas, y es-
tant en tan bon predicament en exa Cort, la 
qual esta tan pobre de cortesans, que hayes 
de venir en dos bínifets. que qualsevol petrus 
enrrit los té, podent venir ab una bona preben-
da, y ser honrra de tot ton llinatge; En asso 
respondí, yo, dient que si vens ab un altre bi-
nifet a la Seu ab ¡as distribucions, y missa, tin-
dràs prop de l o o lliure? de renda, y ab lo que se 
escusaria del gasto, que are fas, passar iam com 
un Rey, quanto, y mas que assi pots fer tan 
bons mèrits com en exa cort, oposantte a totes 
Ics Rectories, y algun diu ne aleansarás una 
per los teus mèrits, los meus medis, y el bon 
crèdit en que estás en lo Bisbe; en asso repli-
can los amichs dient, que are, ab lo resultat de 
este bínifici, y la missa, no será tant el gasto, y 
que bi ni fets, cada ora seras a temps a alcansar-
taves rés de nou, y yo no la volguí llegir—Dius 
que no te remete diner fins que me avises, avi-
sem luego, y quina quantitat, y si los remetre 
a Lledo per les mesades, o si li donare orde los 
te remete tots a tu—Dius que el vestit se riu 
de tu, teten un altre, que ya trobarem de hont 
pagarlo, que no vull, que los Serraltes te ves-
tan, y ten bon animo, que yo en tinch mes que 
tu; procura a no gastar superrluo, y Deu pro-
vehira=El Comenedor Serralta te vol treure de 
Roma, perqué no faces noze a son germa el D. r 
que diven promte anirà a exa Cort, per tenir 
un competidor menos, y me ban dexat, perqué 
voldrian, que yo no tingues medis per susten-
tarte en exa cort, y are tinch mes animo que 
may, perqué no dexantme Deu nostre Señor 
y la sua Mare Santíssima, no tinch por de res; 
assi sap tutom, que el Datari et vol molt, y axi 
no el perdes de vista, y guarda Trani; Quan 
seras provehit isi a Deu plaul ya aniràs a Bari 
per visitar a Sant Nicholau mon advocat, y 
aporteras inanna; pero are guarda Trani—te 
mare es de parer, que are ni may surtas de 
Boma per anar a ninguna part per por del Co-
menedor Serralta, y quant seras provehit (si a 
Deu plau) vineten secretament sens que ningú 
sapia la tita partensa, perqué no eu escrigan en 
el contenedor, y no te fase fer algun agravi per 
lo camí—Cas bullas son vingudes molt ben 
despachades, y me espant no me hayes remes 
lo monitori juntament ab ellas, y no perdriam 
el temps; perqué lo capella, qui te possessori, 
no vol desistir. El S. [ Jaume Auleza ha dit, que 
no vol saber res de plet, no se si deu ser con-
cert entre ells; basta que yo he usade tota ur-
banitat ab ells, donan dos copia de las bullas 
per medi del Canonge (íenestar, per veure si 
escusariam gastos, y diktacions, y fins are eu 
han comunicat ab advocats, y al fin lo capellà 
ha dit, que yo procehesca, que no vol dezistir, 
conque estich aguardant de hora en hora lo 
monitori, per presentar las bullas, y ferio exe-
cutar a lo Ardiaca tot sol, el qual eu aconcellá 
axi, y lo D. r Amer, y los de la curia Eclesiás-
tica; altres me aconcellen las present, y que pas 
avant la causa, pttis lo binifet no pot faltar, 
perqué si fem executar lo monitori, podra ser, 
que la part acudesca a l a fuersa (y eu ha dit a-
algunas personas, que hi vol acudir) y que sera 
dilatara fues; pero yo vull seguir el parer mes 
segur, que es del D. r Amer y del Ardiaca, aguar-
dant lo monitori, per assegurar el negoci, y tu 
tambe me escrius ax¡=Ya he donat lo compte 
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en el Collegi deis Chirurgians ab la ayuda de 
cent lliures que ton onclo el R , m me ha do-
nades (no emprestades) per quitacio de las vuyt 
lliures de renda den Coch, que te mare me 
aportà en dot; mire tu quina confiansá pots ler 
de tos onclos, pttis fan tan de cas de tu com si 
no tinguen nebot y en tant es ver, que han vol-
gut mes quitarme se renda, que dexarme los 
diners per ton socorro, y axi el t .=feras la dili-
gencia, que conte aquex paperet incitis, ab tota 
brevedat, perqué veyan la tita puntualitat ab lo 
que te encomanen—Yo no se perqué me dius 
mentidas, dient que has pres deu escuts de or 
per treure lo monitori, sabent yo lo que costa; 
Yo no dich, que no prengas tot los dines que 
hauràs menester; pero no vull, que em venes 
figas per llanteruas, sino, que em partas ciar en 
tot, y per tot; Quant vinga la polisa de los dits 
10 escuts de or los pagare ab la matexa pun-
tualitat, que los altres; y escriume, si es forsos 
remetrerte lo recibo, perqué tinch por, que no 
es perde. 
Estos dies he rebuja la polisa de los 10 es-
cuts de or, feta als 10 de 7 . b , t y luego a lletre 
vista la he pagada, aquí va lo recibo, ó qui-
tansa—A circa lo que te tench advertit de no 
anar a Trani, dich, y ailadesch que podra ser 
(quant vinga la ocasio de una liona vacansiai 
que D." 1 tfego no te deix lomar a Roma, y me-
nos si el D. r son germa (com diven 1 va a exa 
cort, perqué no li Dees mal ters; y dato que 
D." Diego et deix tornar a Roma, podra ser 
que de aqui tu ey sies, ya sie pro vellida, o per 
lo menos los altres cortezatis tindran tetas las 
suas prevencions, laliter, que las tuas 110 sien 
de profit; y axi no irop sie de algun profit per-
dre de vista lo Datari. Tol lo sobre dit a circa 
de esta materia, es per avisarte de lo (pie pot 
ser; si tu trobes que estos obstacles no son de 
importancia, fes lo que voldràs; pero no tindràs 
de que quexarte de mi, que no te haya ad-
vertit. 
En este punt es arribat lo Berganti de Su-
ñer, y no he rebuda carta tita, sino de Eledo 
juntament ab las quitansas fins el (),*>'<* y una 
carta del R.'1' Pere Bennassar, en que diu te 
eres partit als 10 de q. h l L ' , y me espant te sies 
partit, sens aguardar la provisió del canonicat, 
y me espant hayas executade la partida sens 
aguardar resposta mia, bon prou te face, y Üeu 
te do bon succés en tot; pero no puch dexur 
de dirte que guardes de anar a Trani, y ditte 
tambe que no entendí los teus intens, sic tot 
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li aparcx, y se remet át P. c General per la cort-
firmacio; el dit P.= Nicholau Pont, no la tenia 
per elecció de la Provincia sino del P.L' Gene-, 
ral, qui atitoritate propia lo elegí; y axi matex 
pot elegir dit Alguer, y quant anirà la elecció 
de la Provincia, respondrà que ya está feta lu 
gracia a dit Alguer un dels oposats: per esta 
gracia pots valerte del Secretari del dit Gene-
ral, otlerintli lo que te apareverd para guantes, 
y no donar diner algu, que no tingas la gracia, 
y los despachos en las mans; y procura que 
romangue alguna quantitat per la tua Agencia, 
adverante que los dits 50 reals de 8 me han 
otierit per tots, y qualsevols gastos, entregant-
los yo los despachos de dita graeja; y axi pro-
cureras a fer el compta, preiiint los escuts de 
or, que importan los dits 50 reals de 8, y en-
viar los despachos empeñats en dita quantitat, 
y si pots alcansar dita gracia cens ollerir nin-
gún diner, sera moll millor, perqué dita quan-
titat quedaria tota en ton poder; y axi feras 
esta diligencia ab tota brevedat, perqué no 
acudesca altri a fer la matexa; y sie ab tot 
sec rc t -FJ Portador de esta, es recomenat de 
D." Helloto, procurerasli alguna comoditat per 
servir, advertintc, segons me han dit, que es 
bon jove I'ill mcu leu bou animo, que yo el 
tinch com la Seu; parex que los negocis se van 
movent, y axi no et mogucs de Roma—fet 
altre vestit, que ya pagarem—^envíanos la ta-
rifa de tots, y qualsevols negocis, perqué Mi-
quel Vidal ten vol enviar, y donar orde a Ma-
drid le remeten alguna partida de diner per 
despacharlos. Tu veges si troberas algun em-
pleo, que no tot consistex en servir de gentil 
horue, altres empleos haya Torno dir, (pie no 
vayas a Trani, ni a Bari, ni a Napols; perqué 
no vull que surtes de Roma, y quant vindràs a 
Mallorca si u Deu plau, procureras venir ab tot 
wícret, sens que uingu de Moma eu sapia per-
qué per lo canti, D." Diego no et face fer un 
agravi - Si prendí possessori, te remetre luego 
las dimisorias, perqué et pugues ordenar ab 
tota brevedat, per valerte de la caritat de la 
missa —Tambe ab esta ocasió va a exa cort un 
tal Juan Calafat hanme dit, te escriga veyes si 
li troberas comoditat per servir=Pill meu pro-
cura estar bo y en gracia de Deu, y no por de 
res—Te mare te comane molt molt m y d í u 
que guardes de axir de Roma per pfcr de lo 
sobredit. Ton Avi te gran fe, que has de venir 
Canonge, faces la voluntat de Deu en tot, y 
per tot; per quant crech qus esta carta arribera 
per mayor honrra y gloria de Deu al qual le 
enearrech no lo otïengas per quantas tosas 
haya, y el guard ett. Mallorca y i o . ' ' r e al to de 
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Estece Ca > tillo 
\ \ Dr. Antoni Castillo, que Deu guarde 
molls añys com pot y he menester ett. en 
Roma.—S. A. D. I». T.G.—A m. J del li.'1" Rere 
Llull. 
I'ill meu moll amat. Per no perdre ocasió, 
escric» esta, fent un resumen de lo que et tinch 
escrit llargament per via de Barcelona y Va-
lencia, y particularment en resposta de la que 
rebí ais 13 del passat de 28 de 7. ü r L ' juntament 
ab las bullas, per mans del P." Reus; dient, que 
et man ab tola la potestat de Pare, que no vayas 
a Trani, ni ¡seas de Roma per quantas cosas 
haya en aquest mon, perqué el voler D." Diego, 
que vayas a assislirü, y ab tantas ollerías, no es 
ultra cosa, sino per feria un agravi; perqué ha 
escrit a son Pare, y Germans, que tu ets estat 
el qui ha impedit las bullas de la c.ogitoriu, an-
ticipant la mort del Canonge, per lo qual tots 
han dexat de servirse de mi, y encare me volian 
fer un agravi, no obstant la satisfacció, que los 
be donade; y axi guarda Trani, ni axir de Roma 
per res—las bullas son vingudas ben despacha-
des; pero lo capellà no vol dezistir, y axi esticb 
aguardan! lo monitori (que be lo podias enviar 
juntament en las bullas) per ferio executar a lo 
Ardiaca—Mira ab qui comunicas tos secrets, 
perqué no falten traydors, y coronistas—A lo 
que dius de venir, o no venir, tu que veus las 
cosa-; de prop, fes lo que voldràs, que a tot 
vineh be, y sera cl teu gust sempre el meu, y 
estant molt sert, que no et (altare en tot, y per 
tot—cn voler dines, escriu quina quantitat, y 
si los enviare a Lledó per les mesades, o a tu— 
Kl Pare Y. Chrisloful Alguer tle la orde de 
S,' Agusti, Germà de mon amich Juan Alguer, 
me ha promès 5,0 pesses de 8 de que tinch se-
guretat y bona seguretat, si tu li alcansas de) 
Re.111 ÍV General de S.' Agustí, la gracia de 
una presentatttra, qui vaca per mort del P. c P. ' 
Nicholau Pont; esta presentatura la concedí al 
Reyna de Mallorca el IV General paulo Lu-
puino, quant visita los Reynas de España; y se 
ha de donar a Predicador precehínt oposició, 
la qual se fera lo mes qui ve, y dit P.' Alguer 
es un dels oposats, y bisarro predicador; des-
pués de la oposício, la Provincia señala çl qui 
per Nadal; desde are te donam tots las bonas 
festas, y las tingas molt alegras; que nosaltres 
no es possible en ausencia tua, pero nos con-
forman- ab la voluntad de Deu n.« S. r; y que et 
guard molts añys ab los auments, que sera pere 
mayor honrra, y ('loria sua, y salvació de nos-
tres animas, tots los amichs te tornan las reco-
mendacions. Mallorca y i o . b r c ais 10 de r68o. 
—Ton Pare, qui dezitje molt veuret 
l-'.steve Castillo 
La polisa dc los ic escuts de or, ya la he 
rebude, y pagada a Conrrado a lletre vista, y 
axi matex pagare totas las que me enviarás; per 
via de Barcelona rebras la qui tansa=A circa 
tot lo que te tinch escrit de anar a Trani, aña-
desch, que si ey vas, podra ser, que quant vinga 
la ocasio de alguna vacant bona, que D." Diego 
no et deix anar a Roma a pretenirla, y menos 
si el D. r son germa (com diven) va a exa cort; 
perqué no li faces un mal ters. Y dato et non 
concesso, que D. u Diego et deix anar a Roma; 
de qui que tu ey sies, ya pot estar provehida, 
o per lo menos, los altres cortesans, hauran 
tetas las suas diligencias, y totas las suas pre-
vencions, taliter, que las tuas ya no seran de 
algun profit; y axi (Fill meu) tu no ets axit de 
Mallorca per altre cosa, sino per anar a Roma, 
y veura si alcansaras alguna cosa per poder 
passar honradament, per conseqüent no crech, 
que sie de ningún profit el perdre lo Datari de 
v is ta=No obstant tot lo que et tinch escrit en 
esta materia; te dich que si tu trobas, que tots 
los obstacles que et fas, no son de relevancia; 
feras lo que voldràs; per lo menos, no podras 
quexarte de mi, que no te haya adver t i t= 
Miquel Thornas, qui estava ab Estela es arribat, 
y me ha dit, que tu ya tenias los dines que 
D." Diego te ha enviats per passar lo cami; Fill 
meu si vols fer la mia voluntat, te man que no 
et mogués de Roma; no es mon gust vayas a 
Trani lo Herganti de Suñer es en el port de 
Andraix, estich aguardando per seber noves de 
tu, que confio en Deu n. c S. r seran bonaï, y 
(pie et guard de perill ett. he determinat de en-
viarte ab aquest jove la quitansa de los 10 es-
cuts=Fil l meu guarde Trani y Deu te guard. 
Josf. M I R A L L E S Y S B E K T 
C a n ó n i g o - A r c h i v e r o . 
( Continuará.) 
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C A R T U L A R I O 
DEL PRIMER OBISPO DE MALLORCA 
( O t S T I S I A l . l . i N ) 
XLIII 
Concesión, por el Obispo, de. lo Parroquia de 
Pollensa à la Casa Sagrada del Temple. 
(25 de Julio de 1 240.) 
Pateat univcrsis quod nos Raymundus dei 
gratia maiorieensis Episcopus de consensu Ca-
pituli nostri donam US et concedimus vobis fra-
tri Dalmacio de fonoylar preceptori domus mi-
litie templi maioricarum et fratribus eiusdem 
Ín perpetuum Ecclesiam parochialem Sánete 
Marie de pollencia sicut modo est suis terminis 
limitata. In httnc modum, videlicet quod pre-
ceptor domus militie templi qui pro tempore 
fuerit in maioricis representet nobis et succes-
soribus nostris Vicarium sen rectoren- perpe-
tuum in eadem ecelesia constituendttm dum-
taxat idoncum qui nobis el successoribtts nos-
tris faciat obedientiam debitam et eanonicam 
reverentiam Retentis nobis in eadem el snces-
soribus nostris iurisdictionem correctionem vi-
sitationetn predicationem choercionem plena-
riam in ómnibus et ecelesia et mercimoniulium 
eaium cognitione. Hanc autem ecclesiam cum 
suis limitibus et terminis vobis predicto pre-
ceptori et donmi vestre confecimus ut dictum 
est, retento tamen ab integro jure petitionis 
decimarum quod nos vel ipsa ecelesia habemus 
vel habuimus ante presentem collationem in 
terris quas sarracent domus milicie templi e\-
solvunt et in possessionibtts quas domus mili-
cie excolit proprÜs munibus vel sumptibus cum 
in nullo penittts arbitrio per peiruui de monte 
olivo fratrem domus milicie tempü et magis-
trum petrum Maioricensem Canonicum proba-
tam super decimis inter nos et domum milicie 
templi prout ipsum sonat arbitri 11 m tlividendís 
renunciare aut denegare intelligamtts |>er pre-
sentem collationem retinemus nobis et nobis 
(sic) decimas ab integro quas de possessionibtts 
ac iuribus nostris et domini Regis possunt al i -
quatenus pervenire. Actum est hoc in maioricis 
viii. Kalendas augusti Anno ab inrarnatione 
domini M. ce. xl. Testes, dalmacius de fonoylar 
Comendatoris. Sig 3 g num bernardi de artes 
notarii publici Maioricarum qui hec scripsit. 
(Libre vert, fol. 23 v.">) 
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X I . I V 
/ 'iafà de una porción dc tierra, por el Obispo. 
t i . " de Agosto de 1240.) 
Kn las Kalendas de Agosto de 1240, et 
Oliispo Torrella vendió parte de una jovada de 
tierra en el término de Sinen, á rcnso de una 
barrilla de . . . pagadero por fian Pedro y San 
Pello. Ante el Notario Petroli dc Villa crassa. 
Ignórase el adcjuirente, por estar muy aguje-
reado el pergamino. P.stc lleva la firma original 
del Prelado, v es propiedad de D. Jaime Planes. 
X I X 
Convenio entre Obispo y Cabildo y el Prior 
de Artà. 
( 8 de Agosto de 1 240; ) 
Composi lío Tarta fuit inter dictum domi-
mirn episcopum et eius capitulum ex una parte 
et fralrem R. priorem supradictum (domus de 
arta premonstratensium ordinis) ex altera super 
derímis possessiontim quas fratres domus cole-
bant propriis mantbus et quas rustid pro ipsis 
colebant. Ita seiliect quod dominus episcopus 
percipial duas partes decime de possessionibus 
rustícorum et prior tertia. I)e decimis vero 
possessionum quas dicta domus excolit propriis 
manibns vel sttmptihus nicbil recipiat episcopus 
nec etiam si ammodo ipsas easdem dicta domus 
dederit rusticis excolendas, I )e decimis vero 
omniuní animalium ipsius domus et laborato-
rnni suorum sive ernpliiteotarum habeat epis-
copus maioricensis medietatem ct dicta domus 
aliam. ídem debet fieri de molcndinis, scilicet 
fratres possunt moleré bladum su un) sine dé-
cima, ítem si fratres emerent possessiones vel 
recuperarem a suis rusticis, de decimis earum 
habeat maioricensis episcopus duas partes et 
dicta domus tertiam partem. Quod est actum 
per dictum notarium (bernardum de artes) vj 
idus Angustí anno M." ce." jil, (idber Privilegio-
rum, páginas ejo y too . 
XI.VI 
Establecimiento de porción de una alquería à 
Guillermo de Rovira y su esposa. 
(r 1 de Septiembre de 1240.) 
Sit notum cuná is quod Nos Raymundus 
dei gratia maioricensis Episcopus de consensti 
capituli nostri damus et stabilimus ad bene 
laborandum et meliorandum tibi Guillermo de 
rovira ct uxori tue marie et vestris successori-
bus in eternum, deenam partem ab Íntegro 
nobis assignatam ratione dotationis sedis maio-
ricensis supradicte in alquería quam tenet Ma-
nocha que est ¡11 termino de Muro. Predictam 
¡taque deenam partem etc., damus el stabilimus 
etc. Sub tali conditione hanc donationem vobis 
et vestris facimus quod de ómnibus expletis et 
fructibus que deus tibi dederit dabitis vos et 
vestri nobis et prediete Sedi maioricensi tas-
r ham et decimam fideliter, et non proclametis 
etc. Actum est hoc in maioricis iij Idus Sep-
tembris atino ab incamatione domini M. CC. .xl. 
Testes li. sa torta etc. Sig )Jt 1 1 1 1 1 1 1 marchesii 
porri publici maioricensis notarii qui hoc. ins-
trumenlum prout scriptum invertit in pergame-
neo clausit et cum notula comprovabit tenendo 
notulas bernardi de artes notarii publici maio-
ricensis quondam auctoritate curie maioricen-
sis \i Katendns augusti auno domini M. CC. 
lxxx primo. (Libre Veri, fol. 123*. 
XEVil 
Establecimiento dc una suerte de /ierra ó Pe-
renguer de Patauct. 
( 1 1 de Septiembre de 1240.1 
Sit ómnibus manifestum quod nos Raymun-
dus dei gratia episcopus maioricensis, de con-
sensu capituli nostri damus et stabilimus ad 
bene laborandum el meliorandum tibi beren-
gario de palaciolo et tuis successoribus in eter-
num pro ómnibus que tenes et possides de 
cavalleriis hominum barchinone i 11 incha quam 
dan) potiam terre plantatam et ad plantandam 
que est in termino ville incite que aftrontat ex 
una parte in camino publico, et ex alia parte in 
torrente que est infra istum honorem et hono-
rem arnaldi adarronis, et ex aliis partibus in 
honore ttio. Predictam itaque pctïam terre etc. 
Sub tali vero conditione hanc donationem tibi 
et tuis facimus quod pro ceiisu inde exeunte et 
melioramentis dabitis tu et tui nobis vel pre-
diete Sedi maioricensi annuatiiu in festo Sancti 
Michaelis unam maceuuttinam bonam rectam 
incisiam in auro sine engaño ct decimam fide-
liter, et non proclametis etc. Actum est hoc in 
maioricis üj" idus Septembris anno ab incama-
tione domini m. cc, xl.—Ego Raymundus ma-
ioricensis Episcopus subscribo. Ego arnaldus 
maioricensis canonicus subscribo. Ego datma 
eius de sancto Martino maioricensis canonicus 
subscribo. Sig)J |num bertrandi bo vis canonici 
maioricensis. Sig gg num magistri Petri maio-
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ricensís canonici. Ego bernardus de sacrista 
lenens locura preposili maioricensis canonicus 
subscribo. Sig num berengarii de palaciolo 
tjui hec laudo et tirmo. Sig ¡38 num Guillermi 
gaiol. Sig |J8 num berengarii de santa oliva tis-
tium. Sig ¡30 num Arnaldi de santo martino no-
tarii publici maioricensis tenentis et habentis 
notulas et instrumenta scripta in pergameneo 
bernardi de artes notarii publici maioricensis 
ijuondam auctoritate curie maioricensis qui 
hoc instrumcntum per alpbabetum divisum 
prout superius invenit scripturu clausit et cum 
notula comprobavit vi 0 nonis octobrís anno 
domini M. cc. Ixxx ipjinto, (fJòri Vert, fol. 173), 
X L V I 1 I 
Establecimiento de una casa, d favor de Agra-
munt dc Colom y su esposa. 
(24 dc Septiembre de 1240.) 
Sü ómnibus manifestum quod Nos Ray-
mundus dei gratia Maioricensis Episcopus de 
consensu capituli nostri damus et stabilimus 
vobis acromonte de colone et uxori tue marie 
et vestris perpetuo omnes illas domos ab inte-
gro quas emistis de guillelma burgonione uxore 
quoudam petti de menocho Quas domos sunt 
in civitate Maíorica in portioneque fuit Ray-
mundi de pertagassio que affrontant ex una par-
te in carraria publica et ex duabus partibus in 
domibus ioannis piquer et ex quarta parte in 
domibus domínici iohannis. Predictas ¡taque 
domos etc. Sub tali vero conditione banc do-
nationem vobis et vestris facimus quod pro 
censu inde exeunte et melioramento dabitis vos 
et vestri nobis vel predicte sedi maioricensi 
annuatim in festo sancti thichaelis mediam li-
bram cere bone et legali et non proclametis 
etc. Actuïn est hoc in maíorica viij (') Kalen-
das octobris anno ab incarnatione domini 
M. cc. xl. Ego Raymundus maioricensis Epis-
copus subscribo. Sig ¡38 num magistri Petri 
maioricensis Canonici. Ego dalmacius de 
santo Martino maioricensis Canonici subscribo. 
Sig )38 num bernardi de granada maioricensis 
Canonici. Ego bernardus de sacrista Cano-
nicus tenens locum prepositi maioricensis 
subw ribo. Sig ¡3& 1 1 , 1 , 1 1 acromontis dc colono. 
Sig ^8 num marie uxoris eius qui hec concedi-
mus et tinnamus. Sig )3B num Guillelmi de bla-
( I J El L í b e r P r i v i l e g i o r u m , pág ioa 65 , d i c s : e v i j i . 
nis. Sig ¡38 num Rotberti de pulcho vicino tes-
tium. Sig U num bernardi de artes notarii pu-
blici maioricensis qui hec scribi fecit. (Libre 
Vert, fol. 66 vuelto,) 
N I . I X 
Establecimiento de una casa, <i favor dc Gui-
llermo Fuster. 
(31 de Octubre de 1240.) 
Sít ómnibus notum quod ego Raymundus 
dei gratia maioricensis Episcopus de consensu 
capituli nostri damus et stabilimus ad condiri-
gendum et meiiorandttm libi Guillelmo fusterio 
et tuis successoribus in eternum quasdam do-
mos que sunt in villa de incha quas emimus de 
berengario de vales ct eius uxore Guillelma 
per alodium franchum Que afTrontant ex una 
parte in via publica, et ex atia parte in honore 
iohannis de Caneto quam tenetur per Raymun-
dum luyll, et ex alia parte in domibus et orto 
bonaventura de moranta, et ex alia autem parte 
in domibus durandi coch. Predictas itaque do-
mos etc. Sub tali vero conditione banc dona-
tionem vobis ct vestris facimus quod pro censu 
et melioramento dabitis tu et tui nobis et Sedi 
maioricensi et eius successoribus in eternum 
annuatim in festo sancti Michaelis unujn mace-
mutinam rectam bonam jueisiam iu auro sine 
enganno. Et non proclametis etc, Accipimus 
namque a te pro hac donatione de introítu x 
solidos malgarienses, etc. Actum est hoc in 
maioricis ij nonas novembris anno ab incarna-
tione domini M, cc, xl. Egp Raymundus maio-
ricensis Episcopus subscribo. Ego dalmaciu-
de santo martino canonicus maioricensis subs-
cribo, Ego arnaldus andreas maioricensis cano-
nicus subscribo. Sig )38 num magistri petri 
Maioricensis canonici. Sigjígnum arnaldi de 
apiaria maioricensis canonici. Ego bernardus 
de Sacrista maioricensis canonicus subscribo, 
Sig )38 num Guillelmi ítisterü qui hic laudo et 
firmo. Sig 138 num bonaventura de moranta. 
Sig |J( num berengarii de santa oliva testis, 
Sig 138 1 1 1 1 1 1 1 arnaldi de santo martino noiarii 
publici maioricensis tenentis et habentis notu-
las el instrumenta scripta in pergameneo ber-
nardi de artes notarii publici Maioricensis 
quondam auctoritate curie Maioricensis qui hoc 
instrumcntum clausit et cum notula eiusdem 
comprobavit vi nonas octobris anno domini 
M.° cc.° lxxx.° quinto. (I.ibre Vert, fol. 174 
vuelto). 
3 04 
Establecimiento de dus suertes dc tierra, d 
fiivuY de Pedro Amat y su mujer /'tora y de 
Vidal Segui y su esposa Afana. 
(24 de Noviembre de 1240.} 
Sit ómnibus notum Quod nos Raymundus 
dei gratia maiorieensis Episcopus de consensu 
capituli nostri Damus et stabilimus tibi ad bene 
laborandum et meÜorandum tibi Retro amat et 
uxori tue flore et tibí vitali saguini et uxori tue 
Marie et vestris perpetuo duas pedas terre (pie 
dicitur de buxner que est in termino de incha 
de i 11o videlicet lionore quem emistis de herc-
dibus quondam Guillermi ioliannis quas nobis 
evenerunt ratione deeni sedis memórate. De 
quibus una ipsarum vinearum. Et aífrontat ex 
una parte in vineis (¡uillelmi cantull. Et ex 
duabus partibus in lionore stephani de brullio 
tenedone R. de podio. Et ex alia parte in alodio 
stephani de brullio predicti. Alia vero vinea 
affrontat ex tribus partibus ¡11 alodio stephani 
de brullio, et ex alia parte in vineis (¡uillelmi 
cantull. Predictas ¡taque duas pedas vinearum 
etc. Sub tali vero conditione hanc donationem 
vobis et vestris facimus quod pro censu et me-
Horamento inde exeunte dabitis vos et vestri 
vobis et sedi maioricensi et eius successoribus 
in eternum annuatim in feslo sancti Michaelis 
imam macemutinam bonaiu rectam iucisiam in 
auro sine enganno et decimam fideliter. Et non 
proclametis etc. Actum est hoc in maioricis viij 
Kalendas Decembris anno domini M. ce. xl, 
Ego Raymundus maiorieensis Episcopus subs. 
cribo. Sig )Jt itum magistri petri maiorieensis 
canonici. Sig (¡Jl num bernardi de gránala Maio-
rieensis canonici. Sig J¡J( num bertrandi de 
bovis Maiorieensis canonici. Ego arnaldus an¬ 
dreas maiorieensis canonicus suscribo. Sig )$( 
num petri amat. S i g l ^ n u m flore eius uxoris. 
Sig jíjíj num vitalis saguini. Sig t>J< num Marie 
eius uxoris qui hec laudamus et rirntamus. 
Sig ]$( num Raymundi gaiol. Sig)¡gnum Ray-
mundi cortes test i 11 m. Sigjígnuin bernardi de 
artes notarii publici maiorieensis qui boc scribi 
feeit etc. die et anno prefixis. (Libre Vert, 
l'ol. 175)-
M. ROTGER.- J. MlKAI.I.ES. 
(Continuarà). 
PUBLICACIONS REBUDES 
R E \ T E OFS LAK6UES R O M A N E S . Montpeller. 
1911 . Janer-Mars.—L. L.ambert. Chansons pas-
torales. R. 'Phauzi'es. Etude sur les sources de 
J.-.M. de Heredia dans les sonnets des «Tro-
phéesi). G. Bertoni. Noterelle provenzali. G. Pi-
tollet. Deux lettres inèdites de Ch. Linné relati-
ves à l'Espagne.—Bibliographie: i ° Revue des 
Revues. 2 0 Comptes rendus. 
Bi ii.i.tní O E L CENTRE E X C U R S I O N I S T A D E 
C A T A L U N Y A . Barcelona. 1911. Mars.—V. de /.. 
La Setmana dc Sports d' Hivern. Joan Danés y 
Vernedas. Els Aplecs excursionistes. Crònica 
del Centre. Noves. Secció Metereològica.— 
Gravats: El Taga desde la Vall de Ribes; Pista 
dc patinatge a Ribes; En plena carrera; Per les 
montanyes de Toses; Entrenar.tse per les cur-
ses; Vistes de la Vall de la Molina; Cursa de 
bobs: Agrupament dels que hi prengueren part; 
Un aspecte parcial de la pista de la Falgosa; 
Cursa de luges: Esperant la sortida; Cursa de 
skis: Grupo de corredors en el punt de partida; 
En plena cursa de skis; La dinamarquesa 
Sra. Shanke; La catalana Srta. Matheu; Proves 
de luges; Un aspecte de la pista de la Ealgosa; 
Grupo de senyoretes que prengueren part en 
les curses oficials. 
B O L E T Í N D E LA S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
E X C U R S I O N E S . Valladolit. i q n . Abril,—I. P. 
Uíekers/tam Crawford. Vida y obras de Cristó-
bal Suárez de Kigueroa (continuación*. José 
Afarti y A/ousó. Los Calderones y el monasterio 
de Nuestra Señora de Portaceli. Documentos 
(conclusión). Vicente L.ampérez y Romea. Un 
programa para la Historia de la Arquitectura 
Civil Española. Reseña bibliográfica.—Láminas 
sueltas: Convento de Clarisas de Tordesillas: 
Capilla y retablo del Contador. Catedral dc 
Toledo: Sepulcro del arzobispo Serezuela en 
la capilla del Condestable. Museo arqueológico 
de Madrid: Sepulcro déla Duquesa de Arjona. 
Catedral de León: Imagen de Santa Catalina y 
sepulcro del Dr. Juan de Grajal. 
R E V I S T A D E M E N O R C A . Mahó. 1911 . Abril. 
- Miguel (¡omitay 'Jover. Tuberculosis é Hi-
giene profiláctica (conclusión). Jaime Ferrer 
Aledo. La enseñanza superior en Mahón (con-
tinuación). Carlos ALoysi. Un aniversario cé-
lebre. A. Méndez Casal. Exposición de obras de 
Román Bonet (Boni . L. Lafuente Vanre11. 
Clausura de la Exposición de Caricaturas 
«Bon», en la noche del 21 de Abril. Mauricio 
Hernández Ponseti. Observaciones meteoroló-
gicas correspondientes al mes de Marzo. 
